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Reinhardsmunster, Haegen –
Wuestenberg, Brotschberg
Prospection avec matériel spécialisé (2017)
Maxime Walter
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Strasbourg
1 Dans le cadre des activités de l’axe de recherche no 1 de l’équipe IV de l’UMR 7044, des
prospections  ont  été  menées  sur  les  enceintes  de  hauteur  du  Wuestenberg  à
Reinhardsmunster et du Brotschberg à Haegen. Elles se sont déroulées entre le 23 juin
et  le  8 juillet.  La prospection,  menée à vue et  par le  biais  du nettoyage des chablis
présents sur le site, a débouché sur la découverte de 3 tessons médiévaux dans la partie
sud du Wuestenberg, sans qu’il soit possible de les mettre en lien avec l’enceinte elle-
même du fait de la proximité immédiate du château de l’Ochsenstein. Une carrière de
pierres à bossage, déjà observée par J.-J. Ring au début des années 2000, a également été
repérée.
2 La prospection du Brotschberg s’est révélée beaucoup plus riche en mobilier. En effet,
308 tessons de céramiques ont été découverts. Huit d’entre eux prennent la forme de
céramique  tournée  médiévale,  tandis  que  le  reste  est  constitué  de  céramique  non
tournée protohistorique, dont la datation peut être centrée sur le Bronze final. Une
perle  en  verre  de  type  Fratesina,  découverte  dans  un  chablis,  peut  également  être
rattachée à cette période et témoigne de contacts à longue distance. Des éclats de silex
ainsi qu’une possible enclume en pierre ont par ailleurs été découverts. Enfin, un tracé
GPS des remparts a été réalisé.
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Fig. 1 – Plan général du site et répartition du mobilier découvert
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